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09514131014 
ABSTRAK 
Proyek akhir ini memiliki tujuan untuk : (1) Dapat menciptakan desain busana 
pesta malam dengan sumber ide rumah adat suku Toraja (rumah tongkonan) dalam 
pagelaran busana dengan tema “New Light Heritage”, (2) Dapat membuat busana pesta 
malam dengan sumber ide rumah adat suku Toraja (rumah tongkonan) yang ditampilkan 
dalam pagelaran busana “New Light Heritage”, (3) Dapat menyelenggarakan pagelaran 
busana pesta malam dengan tema “New Light Heritage” yang menampilkan busana pesta 
malam dengan sumber ide rumah adat suku Toraja (rumah tongkonan). 
Desain busana pesta malam ini diciptakan sesuai dengan tema yang diambil yaitu 
“New Light Heritage”. Sumber ide yang diambil adalah rumah tongkonan karena 
keseluruhan bentuk dari rumah tersebut yang unik. Keunikan tersebut karena rumah 
tongkonan dibuat dari kayu dengan atap rumah yang menyerupai pelana kuda. Pada 
dinding rumah terdapat ukir-ukiran khas suku Toraja dengan bagian depan rumah 
terdapat hiasan berupa tanduk kerbau. Pondasi yang kokoh menginspirasi rok maksi 
berbentuk pias enam dengan struktural kaku. Ukir-ukiran pada dinding diwujudkan pada 
rok pias enam yang dibuat dengan teknik inverted pleats sebagai hiasan busana. Pada 
pelengkap busana berupa obi dibuat dengan cara slash and quilting , sedangkan bentuk 
atap rumah ditransformasikan menjadi bentuk lengan. Desain tersebut disajikan dalam 
design sketching dan presentation drawing. Pembuatan busana pesta malam ini melalui 
tiga tahap yaitu: (1) Tahap persiapan, yang meliputi: pengukuran, pembuatan pola, 
kebutuhan bahan, rancangan harga, dan penyusutan bahan; (2) Tahap pelaksanaan 
meliputi meletakan pola di atas bahan, memotong kain, memberi tanda jahitan, 
penjelujuran, evaluasi proses I, menjahit, pemasangan hiasan, dan evaluasi proses II; (3) 
Tahap evaluasi yaitu kesesuaian antara desain busana pesta malam dengan tema besar 
yang diambil. Pagelaran busana yang menampilkan busana pesta malam ini, meliputi tiga 
tahap yaitu : (a) persiapan yaitu menentukan tema dan pembentukan kepanitiaan, (b) 
pelaksanaan yaitu menampilkan busana pesta malam dalam pagelaran New Light 
Heritage,(3) evaluasi merupakan hasil keseluruhan kegiatan dari awal sampai akhir. 
Hasil proyek akhir ini berupa busana pesta malam dengan sumber ide rumah 
tongkonan yang tediri dari dua bagian. Bagian pertama berupa blus dalam berfuring 
dengan garis leher V dan bentuk lengan yang menyerupai atap rumah tongkonan. Bagian 
kedua berupa rok maksi berbentuk pias enam yang pada bagian sisinya dibuat dengan 
teknik inverted pleats (lipit hadap). Hiasan dan pelengkap busana berupa obi dan mahkota 
yang dibuat dengan teknik slash and quilting (digunting kemudian dijahit) dan dihias 
dengan batu-batuan agar memberi kesan wanita dewasa yang elegan. Busana tersebut 
kemudian ditampilkan dalam pagelaran busana New Light Heritage dengan nomor urut 
lima dalam pagelaran tersebut. 
 
Kata Kunci: Busana Pesta Malam, Rumah Tongkonan, Pagelaran Busana New Light 
Heritage 
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09514131014 
 
ABSTRACT 
 
 
The aims of this final project are (1) creating evening dress party design with source of 
idea traditional house of Toraja tribe (tongkonan house), (2) making evening dress party 
source of idea house of tribe Toraja (tongkonan house) which will shown on fashion 
show, and (3) carrying out evening dress fashion show with “New Light Heritage” as a 
theme which show evening dress with source of idea traditional house of tribe Toraja 
(tongkonan house). 
 
This evening party dress design is created in accordance with the theme taken the "New 
Light Heritage". Source of ideas which are taken is tongkonan house because of the 
overall shape of this house is unique. The uniqueness is due tongkonan house made of 
wood with a roof that resembles a horse saddle. On the walls, there are carvings typical 
Toraja tribe and in front of the house are adorned with buffalo horns. The structural 
stiffness of six PIAs on maxi skirt is inspired by solid foundation of tongkonan house. 
Carvings on the wall realized in the six PIAs skirt made with the technique of inverted 
pleats as fashion ornaments. As complementary of dress, obi is created by slash and 
quilting, while the roof shape is transformed into the form of arms. The design is 
presented in the design sketching and drawing presentation. Making this evening party 
dress through three phases: (1) The preparation phase, which include: measuring, pattern 
making, determining material requirements, design price, and shrinkage of materials. (2) 
The implementation phase includes laying the pattern on the material, cutting fabric, 
stitching mark, penjelujuran, the evaluation process I, sewing, decoration installation, and 
evaluation of process II, (3) The evaluation phase is about the suitability between evening 
dress design with a big theme which taken. This fashion show which shown evening 
dress, covers 3 phase, they are: (a) the preparation phase includes setting theme and 
committee, (b) the implementation phase includes evening dress fashion show named 
New Light Heritage. (3) the evaluation phase includes the overall evaluation result of the 
whole activities from start to finish. 
 
The result of this Final Project is evening Dress Party with tongkonan house as idea 
source which consist of two parts. The first part is V-neck blouse with lining and sleeves 
shapes that resemble tongkonan roof. The second part of the six PIAs shaped maxi skirt 
which it sides are made with the technique of inverted pleats (folds toward). Decoration 
and fashion ornament are obi and crown which it made with slash and quilting techniques 
(cut and sewn) and decorated with rocks to give the impression of an elegant woman. 
Clothing is then displayed in a New Light Heritage fashion show with a serial number 
five in the show. 
 Key word: evening dress, tongkonan house, New Light Heritage fashion show 
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